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U uvodu rada napominje se kako je došlo do nastanka tehnološke revolucije koja za sobom 
vuče promjene u privatnom i poslovnom životu pa tako i u obrazovanju. Obrazovanje u ranom 
i predškolskom odgoju je značajno za djetetov razvoj i život jer omogućava izražavanje 
fleksibilnosti djece i odraslih te osigurava rast i razvoj djece u kvalitetnim uvjetima. U dijelu 
rada gdje se opisuje povijest odgoja djece ujedno su opisane i karakteristike obrazovanja kroz 
četiri razdoblja. Najznačajniji čimbenici odgoja koji su i najodgovorniji za odgoj mladog 
naraštaja su obitelj, škola i vrtić. Primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 
koje se koriste u odgoju i obrazovanju, dolazi do brze promjene i brzog rasta, što ujedno i 
zahtjeva digitalnu kompetenciju. Posljednjih godina i desetljeća, uloga odgajatelja je uvelike 
postala otežana jer su se promijenila i djeca i poslovne obveze njihovih roditelja koje znatno 
utječu na djecu, a samim time i na njihov odgoj. S obzirom da živimo u modernom svijetu 
gdje vlada tehnološka revolucija vrlo je rijetko vidjeti da dijete prvo ima kontakt sa čitanjem 
knjiga ili pisanjem na papiru, nego u svoje ruke prvenstveno prima mobilni telefon, 
neravnomjerno koristi laptope i ostale uređaje. Kako bi se dijete pravilno i bez ikakvih 
poteškoća razvijalo, obrazovalo i bilo uspješno u modernom svijetu postoje osnovni savjeti 
kojih bi se roditelji trebali pridržavati za dobro svoje djece. Primjenom svih promjena, od 
djece pa do onih najstarijih, nastoji se otkriti, kreirati, učiti i rasti, tj. živjeti kvalitetnim i 















The intorcduction describes how the technological revolution started and how it brought about 
changes in life, both at home and at work, as well as in education. Education in early 
childhood and preschool is significant for children's development and life because it enables 
the expression of flexibility of children and adults and ensures the growth and development of 
children in excellent surroundings. Part of the text describes the history of raising children, 
while also describing the characteristics of education through four periods. The most 
significant educational factors, which are also the ones most responsible for raising the young 
generation, are school and preschool. The use of information and communication technology 
in raising and educating children brings about quick changes and advancement, which also 
require digital competence. Over the past several years and decades, the role of the teacher 
has become increasingly more challenging as both the children and the business obligations of 
their parents have changed, which significantly affects the children and their education. 
Considering the fact thet we are living in a modern world under the influence of a 
technological revolution, it is incredibly rare to see a child who has contact with a book or 
writing on paper before it uses a mobile phone, laptop or other devices. In order for a child to 
properly and easily develop, be educated and be successful in the modern world, there are 
basic pieces of advice that parents should follow for the well-being of their children. The 
implementation of these changes on children of all ages will help them discover, create, learn 
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Današnje vrijeme je vrijeme tehnološke revolucije koja je sa sobom donijela mnoge promjene 
od naše kulture do obrazovanja i načina komunikacije. Razvoj znanosti i tehnologije, stalne 
društvene i ekonomske promjene itekako utječu na obrazovnu politiku u pogledu ciljeva, 
zahtjeva, metoda te uvjeta obrazovnog rada. 
Znanje se danas nalazi u mnogo dostupnijim oblicima. Načini kojima se dolazi do potrebnih 
informacija su izuzetno brži i masovni te se prema tome društvo znanja nerijetko uspoređuje 
sa informacijskim društvom. 
Sve ovo dovelo je do mnogih pitanja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja koji nastoje 
pronaći odgovore na navedene društvene izazove. 
Tijekom tehnološke revolucije modernizacija društva dobiva se sve veća i važnija ulogu u 
odgoju djece i organizaciji vrtićkog programa primjenom informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Informatička tehnologija je danas neizostavan pojam, dio modernog društva.  
Suvremene tehnologije dovele su do promjena načina komuniciranja, provođenja slobodnog 
vremena te ispunjavanja radnih zadataka što se najviše izrazilo na najmlađim generacijama 
čije je odrastanje obilježeno svijetom medija i Interneta od najranije dobi. 
Naravno, sve ovo dovodi do brojnih roditeljskih, odgajateljskih izazova i izazova odraslih 











„Obrazovanje je organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje. 
Društveno se organizira u zakonom utemeljenim obrazovnim ustanovama koje ostvaruju 
planove i programe obrazovanja.“ 1  
Obrazovanje se dijeli na predškolsko, školsko i obrazovanje mladih. Osiguravanje obrazovnih 
standarda za svako obrazovno razdoblje utvrđuju se sadržaji i trajanje obrazovanja po dobnim 
skupinama.1 
Obrazovanje u ranom i predškolskom odgoju je neizostavno za djetetov razvoj i život, jer sve 
što dijete stekne i nauči u najranijoj dobi ostaje u njemu. 
 
„Vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja osigurava uvjete za ostvarivanje odgojno-
obrazovnih procesa omogućavajući prilagodljivost potrebama, mogućnostima i interesima 
djece i odraslih koji u tom procesu sudjeluju.“2  
 U ovom obrazovnom procesu se omogućava izražavanje fleksibilnosti djece i odraslih te 
osigurava rast i razvoj djece u dobrim uvjetima. Svako dijete u vrtiću dobiva svoju potrebnu 
pozornost i važnu ulogu kojom se dijete motivira da bude aktivan sudionik. 
Ovakve ustanove omogućavaju cjeloviti razvoj djece od omogućavanja poštivanja prava 
svakog djeteta i pojedinca te zadovoljavanje specifičnih potreba i različite načine učenja.3  
 
„Učenje je fleksibilan i aktivan proces konstruiranja znanja djeteta u kojem se ono pokreće, 
njime se ne upravlja jer svako dijete ima različit redoslijed razvoja, a taj se proces ne 
događa kod svakoga jednakom brzinom.“4 
                                                          
1 Obrazovanje: Pribavljeno 22.07.2019. , sa http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44619 
2 Što roditelji misle da je vrtić, a što je zapravo vrtić: Pribavljeno 24.07.2019., sa http://www.dvcarolija.hr/sto-je-
zapravo-vrtic/ 
3 Što roditelji misle da je vrtić, a što je zapravo vrtić: Pribavljeno 23.07.2019., sa http://novosti.hr/sto-roditelji-
misle-da-je-vrtic-a-sto-je-zapravo-vrtic/ 





Dijete se u predškolskoj ustanovi razvija i formira u društveno biće. Ono razvija i usavršava 
motoriku, govor, počinje razmišljati logično, usvaja navike higijene, organizacije i socijalnog 
ponašanja te sve više stječe iskustvo o životu i okolini. 
Svaka obitelj u toj dobi ima veliku ulogu za odgoj djeteta koju nažalost nije u mogućnosti 
zadovoljiti sve dječje potrebe te se zbog toga smatra da dijete bude zbrinuto u predškolskoj 
ustanovi. Dijete teži svojim unutrašnjim osobinama prema kojima želi biti dio društva svojih 
vršnjaka i sudjelovati u igri.  
 
Potrebno je znati djetetove potrebe kako bi se odgajatelji u predškolskim ustanovama 
pedagoški organizirali za daljnje obrazovanje jer svaka greška odgoja djece u ustanovama 
može dovesti do posljedica koje je vrlo teško ispraviti.  
Stoga, kako bi se spriječile posljedice, predškolske ustanove i vrtići postavljaju nove ciljeve, 
metode rada i sadržaje. Najvažnija je zadaća suvremenog odgoja i obrazovanja odgajati i 
obrazovati djecu koja su otvorena prema svojoj okolini, vršnjacima, odgojiteljima te 
učiteljima. 
 
Kako bi se dijete potpuno razvilo, poštivala ljudska prava, imala razumijevanja prema 
ljudima, stvarala prijateljstva neovisno o njihovoj religiji i nacionalnosti potrebni su odgoj i 
obrazovanje. 
Struktura odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi ovisi o aktivnostima djeteta koje 
obavezno moraju biti prilagođene njihovim mogućnostima. Prema tome, dijete takvog uzrasta 
se razvija po njegovoj aktivnosti. Aktivnosti su različite, ali ujedno su poučne i korisne za 
doprinos djetetovog razvoja. One omogućuju razna istraživanja, otkrivanja te razumijevanje. 
Dijete najbolje uči u okruženju u kojemu se osjeća sigurno. Ako je odgojno-obrazovni proces 
kvalitetno oblikovan, djeca će imati priliku razvijati i koristiti višestruke inteligencije, a to se 
najbolje ostvaruje ako se djecu potiče na kritičko razmišljanje.  
 




2. POVIJEST ODGOJA I OBRAZOVANJA U 20. STOLJEĆU 
 
Temeljem istraživanja utjecaja socijalne interakcije (roditelj-odgajatelj) na razvoj autonomije 
djeteta predškolske dobi uočena je spoznaja koliki zapravo utjecaj roditelja i odraslih na odgoj 
djeteta. Ciljevi odgoja bitna su sastavnica vrijednosno-normativne kulture društva.  
Promjene u životu obitelji poput zaposlenosti majke, života vrijednosne orijentacije neke su  
od bitnih činjenica koje su za  posljedicu imale izraženiji odnos obitelj-institucija nego unutar 
obitelji. Predškolske institucije imaju zadaću rješavanja neadekvatnih odgojnih djelovanja. 
Stoga postoje zakonski dokumenti i programi predškolskog odgoja u razdoblju 20. stoljeća.5  
Tablica 1 Karakteristike obrazovanja u razdoblju od 1945. – 1956. 
RAZDOBLJE 1945. – 1956. KARAKTERISTIKE 
1945. – 1956. (Uredba za predškolski odgoj u 
Hrvatskoj „Upustvo za organizaciju, 
socijalno-zdravstveni i odgojni rad obdaništa1 
za djecu predškolske dobi“) 
- ciljevi i zadaće 
- osigurati djeci pravilan tjelesni 
razvitak 
-  osigurati djeci pravilan društveni 
odgoj i svestran razvitak u duhu 
tekovina narodno-oslobodilačke 
borbe: ljubav prema domovini i 
njenim narodima, pravilan umni 
razvitak i umjetnički odgoj, 
organiziranost, kako se vladati 
kolektivu, poštovanje prema 
roditeljima i odraslima… 
-  pružati roditeljima štićenika živ 
primjer za pravilan domaći odgoj, 
njegovanje i podizanje djece i da radi 
toga provodi u samim porodicama 
planski kulturno-prosvjetni i 
higijensko-zdravstveni rad, kao i 
svestranu borbu protiv dječjih 
oboljenja 
                                                          




Odgajateljeve konkretne dužnosti prema djeci - vođenje djece u šetnju, na kupanje 
- rad u vrtu i prostorijama obdaništa 
- pjevanje s djecom 
- čitanje i pričanje 
- pomoć djeci u vršenju raznih zadataka 
- priprema programa za svečanosti 
- tjelesno vježbanje s djecom 
- briga o životu djece kod kuće 
Pravilnik o organizaciji i radu dječjih vrtića  
- ciljevi i zadaće: 
- briga o zdravlju djece (higijena, 
zdrava ishrana, izvođenje igara, 
fizičkih vježbi,…) 
- navikavati djecu za brigu o svojim 
sitnim osobnih potrebama (pravilno 
upotrebljavanje stvari, pažljivo 
rukovanje,…) 
- obučavati djecu na red, lijepo 
međusobno ponašanje i ponašanje 
prema odraslima, poštovanje prema 
starijima, ljubav prema roditeljima,… 
- odgajati kod djece ljubav prema 
domovini  
- pripremati djecu za uspješno 
obučavanje u školi 
1obdanište – javne ustanove državnog staranja, tj. socijalne ustanove narodne vlasti za dnevno 









Tablica 2 Karakteristike obrazovanja u razdoblju od 1956. – 1965. 
RAZDOBLJE 1956. – 1965. KARAKTERISTIKE 
1956. – 1965.  (Zakon o dječjim vrtićima i 
Opći zakon, Zakon o školstvu)  
 - ciljevi i zadaće: 
- u skladu s potrebama razvoja djece 
predškolske dobi pomoći u stvaranju 
osnovnih temelja za daljnji odgoj i 
obrazovanje mlade generacije, 
zadovoljiti potrebu djece za zabavom 
i igrom 
- da surađuju i pomognu roditeljima na 
primjenjivanju suvremenih načela  i 
metoda u odgoju i zdravstvenoj njezi 
djeteta predškolske dobi 
- preuzimanjem brige oko odgoja 
djeteta  u vrtiću pomažu roditeljima, 
naročito zaposlenim o vođenju 
svakodnevne brige oko zbrinjavanja i 
odgoja djece 
 
Tablica 3 Karakteristike obrazovanja u razdoblju od 1965. – 1980. 
RAZDOBLJE 1965. – 1980. KARAKTERISTIKE 
1965. – 1980. (Zakon o dječjim vrtićima, 
Rezolucija o razvoju odgoja i obrazovanja na 
samoupravnoj osnovi, program odgojno-
obrazovnog rada u dječjem vrtiću, Zakon o 
društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta 
– ciljevi i zadaće:  
- zdravo i vedro djetinjstvo 
- pravilan tjelesni razvitak djeteta 
- pravilan razvoj intelektualnih i drugih 
sposobnosti djece (moralni i estetski 
odgoj/razvoj) 
- zadovoljavanje potrebe djece za igrom 
i zajedničkim životom u krugu 
vršnjaka 
- pripremanje djeteta za školu 
- suradnja i pomoć roditeljima u 
primjenjivanju suvremenih načela i 




Tablica 4 Karakteristike obrazovanja u razdoblju od 1980. – 1990. 
RAZDOBLJE 1980. – 1990. KARAKTERISTIKE 
1980. – 1990. (Zakon o odgoju i osnovnom 
obrazovanju i Zakon o izmjenama i 
dopunama o odgoju i osnovnom obrazovanju, 
Osnove programa s djecom predškolskog 
uzrasta) 
- ciljevi i zadaće 
- optimalni tjelesni, intelektualni, 
emocionalni i socijalni razvoj 
- uspješan odgoj i obrazovanja 
- zadovoljavanje potrebe za igrom 
- radosno djetinjstvo 




Vidljivo je da su ciljevi predškolskog odgoja najčešće nedostatno konkretizirani te ostaju 
izvan odgajateljevih namjera, odluka i postupanja. Odgajatelji slijede svoju vrijednosnu 





















Najznačajniji čimbenici odgoja koji su i najodgovorniji za odgoj mladog naraštaja su obitelj, 
škola i vrtić. Bez njihove suradnje ne mogu se usmjeravati odgojni utjecaji niti ostvariti 
osnovni ciljevi. Upravo ta suradnja može pridonijeti utemeljivanju pozitivnog dječjeg lika. Na 
vrtiću i školi je da potaknu, a roditelji da prihvate suradnju. 
Na temelju igranja igrica djeca postižu zavidnu razinu sposobnosti upravljanja tipkovnicom i 
mišem. Igrajući edukativne igrice koje su  namijenjene ranom učenju hrvatskoga jezika, 
matematike i drugih predmeta, dijete  kroz igru ovladava novim uređajima i programima. 
Nastava koja uključuje nove tehnologije bogata je, zanimljiva, suvremena i raznolika te 
omogućuje ponavljanje do potpunog razumijevanja. 
 
Primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje se koriste u odgoju i 
obrazovanju, dolazi do brze promjene i brzog rasta, što ujedno i zahtjeva digitalnu 
kompetenciju. Sama digitalna kompetencija, jedna od temeljnih kompetencija koje je ujedno i 
odredila Europska Unija, označava znanje rada na računalu. U današnje vrijeme ljudima je 
omogućen jednostavniji način prenošenja znanja, ali i jednostavniji način učenja.  
Primjenom metoda i postupaka nastavnik dolazi do postavljenih ciljeva učenja. Dužnost 
nastavnika je primjenjivanje tehnika koje su vrlo važni za uključivanje učenika u sve faze 
procesa nastave te ostvarivanje kvalitetnog poučavanja.  
Informacijske i komunikacijske tehnologije imaju važnu ulogu u obrazovnom procesu, a 
također znatno utječu na život i rad čovječanstva. Navedene tehnologije otvaraju brojne 
perspektive i mogućnosti u obrazovanju koje podupiru stjecanje osnovnih vještina te služe za 
cjeloživotno učenje.  
U komunikacijskim i informacijskim tehnologijama posebno se ističe Internet koji je postao 
neizostavno sredstvo u znanosti i obrazovanju. Internet motivira učenike za zadovoljavanje 
prirodne znatiželje i dodatno znanje.  




Elektroničko učenje ili e–učenje – korištenje novih multimedijalnih tehnologija i Interneta 
koje se može koristiti izvan obrazovnih ustanova. Ovo učenje ne podrazumijeva „klasično“ 
učenje (učitelj – učenik), već se bazira na elektroničkim tehnologijama za prenošenje znanja i 
mnogih načina učenja.  
Sva potrebna literatura i knjige za obrazovanje dostupni su na Internet stranicama koje imaju i 
mogućnost praćenja predavanja na daljinu.  
 
4.1. ICT – primjena u vrtićima i predškolskim ustanovama6 
 
Informacijske i komunikacijske tehnologije omogućuju prijenos i korištenje informacija koje 
predstavljaju neizostavnu tehnologiju današnjice.  
Prema podacima koji pokazuju da je do 2012. godine Apple prodao ukupno 2,5 milijuna iPad 
uređaja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD-u)  dok u Hrvatskoj se primjenjuju brojne 
softverske aplikacije za djecu s ciljem učenja ili zabave poput Sunčica, TutoTod i sl.  
Pojedine aplikacije prvenstveno su namijenjene djeci sa složenim komunikacijskim 
potrebama, ali također mnoge aplikacije mogu koristiti i djeca bez poteškoća. 
Aplikacije su besplatne na internetskim trgovinama i dostupne za prijenosne uređaje poput 
Apple iOS i Android sustava te za web platformu. Njih mogu koristiti odgajatelji u dječjim 
vrtićima te obitelji djece predškolske dobi. Među njima poznate su aplikacije s ciljem razvoja 
čitanja ili matematičkih sposobnosti od kojih se izdvaja Glaskalica, Pamtilica, Slovarica te 
Matematički vrtuljak.  
 
4.1.1. Aplikacija Glaskalica  
Glaskalica je namijenjena poticanju fonološke svjesnosti kao jednom od ključnih preduvjeta 
za usvajanje čitanja. Nalaze se zadaci za poticanje izdvajanja prvog odnosno zadnjeg glasa, 
kao i zadaci za izdvajanje svih glasova u riječi. Svi zadaci su osmišljeni temeljem poznavanja 
                                                          





razvojne putanje fonološke svjesnosti u urednome razvoju te se istodobno vodilo računa o 
složenosti riječi. 
Djeca koja koriste ovu aplikaciju postižu bolje rezultate u početnom čitanju.  
 
 




Na slici je prikazana početna stranice aplikacije glaskalice koja pokazuje razine za početak 
učenja, usvajanja čitanja. U glaskalici su prikazane slike na kojima dijete mora pogoditi koji 
je prvi glas, slovo riječi, odnosno slike koju prikazuje, zadnji glas ili gdje su navedeni svi 
glasovi.  
 
4.1.2.  Pamtilica 
 
Pamtilica potiče predvještine čitanja kroz zabavu i na atraktivan način.  
Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati 
imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer 
djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i baratanju 
dijelovima manjim od riječi.  
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Aplikacija je namijenjena djeci predškolske dobi koja su zainteresirana za čitanje, ali i za one 
koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa. 
 
 
Slika 2 Aplikacija Pamtilica (Izvor: http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/android-
aplikacije/pamtilica) 
 
Početna stranica aplikacije Pamtilica prikazuje da ovu igru mogu igrati dvije osobe. Odabirom 
na jednog ili igrača omogućuje se izbor spajanja parova (glas-glas, glas-simbol ili simbol-
simbol). Aplikacija je slična igri Memory.  
4.1.3. Slovarica 
 
Mogućnost dodavanja vlastitih fotografija ugrađena je u aplikaciju Slovarica koja je 
namijenjena stvaranju i ojačavanju veze slovoglas, ali i izdvajanju prvoga glasa u riječima te 
praćenju slijeda s lijeva na desno.  
Aplikacija omogućuje na zaslonu odabir slova kojima se izlista nekoliko primjera riječi koje 
počinju tim glasom.  
U vrtićkome kontekstu odgajatelji mogu u aplikaciju unijeti fotografije sve djece iz skupine i 




Slika 3 Aplikacija slovarica (Izvor: http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/apple-ios-
aplikacije/slovarica) 
Aplikacija slovarica omogućuje učenje kroz slova koja pri odabiru glasa prikaže primjer slike 
za navedeno slovo, npr. slovo B i na slici je prikazana baka. Prema slikama djeca lakše pamte 
slova i tako omogućuje efikasnije učenje. 
4.2. Aplikacije za djecu s poteškoćama 
 
U predškolskoj dobi postoje djeca s poteškoćama poput motoričkih, poremećaji autizma, 
intelektualne teškoće, dječja govorna apraksija i sl. te sa teškoćama u komunikaciji i govora 
prema kojima svako dijete zahtijeva individualnu pozornost. 
Kako postoje aplikacije za ostalu djecu, tako postoje i aplikacije za djecu s poteškoćama kao 
što su Komunikator, Komunikator+ i Egalerija koje potiču komunikaciju i razmjenu 
informacija. 
 
4.2.1. Komunikator  
 
Aplikacija pomaže djeci koja odstupaju u socijalnoj komunikaciji za poticanje funkcionalne 
komunikacije.  
Aplikacija Komunikator sadrži kategorije poput aktivnosti, dijelova tijela, glagola, mjesta,.., a 
omogućuje i nadogradnju vlastitim fotografijama ili simbolima pomoću kojih djeca mogu 
zahtijevati željene predmete, aktivnosti; odabrati između dva ili više izbora, komentirati 





Slika 4 Aplikacija Komunikator  (Izvor: http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-
aplikacije/apple-ios-aplikacije/komunikator) 
 
Odabirom simbola kao na navedenoj slici na ekranu, reproducira se odgovarajući zvučni 




Egalerija omogućuje osmišljavanje vizualnih rasporeda koje služe kao najava za buduće 
određene aktivnosti. 
Na primjer, djeca koja imaju poremećaj autizma, a imaju više aktivnosti pomoću Egalerije u 
kojima su fotografije aktivnosti znat će koji je njihov slijed za obavljanje istih. To 
podrazumijeva izlazak skupine na igralište iz vrtića što pridonosi predvidljivosti i 
razumijevanju očekivanja od strane odgajateljica čime prizivaju njihovu pozornost o 






Slika 5 Aplikacija E-galerija (Izvor: http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/apple-
ios-aplikacije/e-galerija) 
 
Naslovna stranice ove aplikacije omogućuje odabir za pričanje priča po slikama. Odabirom 
slike za pričanje priče, reproducira se zvučni zapis koji priča priču za svaku od navedenih 
slika, npr. priča „Tri praščića“. Odabir za slaganje priče cilj je poredati sličice prema 
odgovarajućem redoslijedu, dok za odabir za izbacivanje uljeza, potrebno je pronaći dvije 
sličice koje ne odgovaraju za odabranu priču.  
 
Putem ovih aplikacija djeca razumiju komunikaciju i koriste ih za postavljanje i odgovaranje 
na pitanja, komentiranje, izvještavanje o događajima ili učenje. 
Informacijsko komunikacijska tehnologija razvija se brzo i nudi nove mogućnosti. Smatra se 








4. ODNOS RODITELJI-ODGAJATELJI-INTERNET U 
OBRAZOVANJU 
 
Odgoj djece ne pripada samo roditeljima već i institucijama od vrtića do škola pa do svih onih 
institucija koje su namijenjene za djecu, a ujedno i sudjeluju u oblikovanju djeteta kao 
društvenog bića. 
Posljednjih godina i desetljeća, uloga odgajatelja je uvelike postala otežana jer su se 
promijenila i djeca i poslovne obveze njihovih roditelja koje znatno utječu na djecu, a samim 
time i na njihov odgoj. Sociologija djetinjstva je promijenjena, moderne, suvremene 
generacije rađaju se u tehnološkoj revoluciji što je presudno za aktualno i buduće dječje 
učenje, razvoj i odgoj. Ono će lakše učiti ukoliko se u takvom okruženju osjeća voljeno, 
poštovano i prihvaćeno od najranije dobi.  Kao što je već rečeno, dijete od najranije dobi upija 
sve ono što nauči, sve ono što utječe na njega, a ostaje u njemu zauvijek.  
Da bi dijete sve to moglo preživjeti, razumjeti svijet i snalaziti se kako bi našlo svoje mjesto u 
njemu mora s time rano ovladati.  
 
5.1. Red i disciplina - zaboravljene vrijednosti 
 
Prema iskustvu jednog studenta dakako se može uočiti razlika u redu i disciplini, odnosno 
zaboravljenim vrijednostima odgajatelja u vrtiću.  
Dakako je jasno, da ono što se uči na studiju, nije tako i u stvarnom životu, situacijama. 
Rečeno je prije u radu, da svaki odgajatelj mora biti spreman primjenjivati metode za 
aktivnosti djece. Tako je i po ovom primjeru, po završetku studija, ovaj student dobio posao 
odgajatelja koji je tražio zahtjevan rad sa grupom djece. Naime, morao je iskoristiti i tražiti 
metode potrebne za njihovu motivaciju što je na kraju uspio. Međutim, problem i nisu toliko 
bila djeca koliko su zapravo bili njihovi roditelji.  
 
Roditelji djece, po njegovoj predodžbi, previše su „dopustili“ i prepustili djeci koja nisu bila 
dovoljno zrela da bi donosila odluke koje bi roditelji stavili pred njih. Smatra da bi roditelje 
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trebalo podsjetiti kako djeca ne bi trebala „ići sama kroz život“, ne prepustiti sve njihovoj 
volji. Prema tome, gubi se red i disciplina, kako u društvu tako i u odgoju. To uvelike stvara 
probleme odgajateljima vrtića i u predškolskim ustanovama. Roditelji ne prihvaćaju 
napominjanje njihovih pogrešaka u odgoju, ne dopuštaju čuti ono loše o djetetu.  
Među djecom nema i ne bi trebalo biti podjele. Svi su oni isti, eventualno o razlikama u 
izgledu čiju segregaciju u društvu potiču i sami roditelji. 
Ukoliko dijete dolazi iz disfunkcionalne obitelji, to se odmah primijeti po njegovom 
ponašanju. Dijete je ekstrovertirano ili potpuno povučeno. Neki to iskazuju putem 
nezadovoljstva, agresivni su, dok neki opet mirno sjede, ne igraju se i ne rade ništa što može 
biti rezultat situacije u obitelji te je zbog toga potrebno znati kako postupiti s takvim 
djetetom.7 
 
5.2. Odgoj djece u modernom dobu  
 
Mnoga djeca kao i u Hrvatskoj rađaju se okružena medijima koji su sastavni dio od samog 
početka jer sudjeluje u svakodnevnom životu obitelji.  
Važnost odgajatelja je pratiti poticati potrebe jedne dječje predškolske skupine, pripremiti 
poticajne materijale i pratiti individualne potrebe svakog djeteta i postaviti granice u 
ponašanju djece. Zadatak im je razumjeti djecu i njihove interese i oblikovati kurikulum za 
pružanje oblika podrške odgoju i obrazovanje djece.  Neizostavno je i ostvariti dobru 
komunikaciju i suradnju s roditeljima i partnerima u svom poslu. Svaki odgajatelj treba u 
svom poslu biti i svjestan sebe, svojim emocionalnim stanjem i kapacitetom. To uvelike 




                                                          





Tehnološki utjecaj na razvoj djece je bitna sastavnica za aktivno uključivanje odgajatelja u 
program odgoja i obrazovanja za djecu. Smatra se da će učenje djeci biti zanimljivije ukoliko 
nastavnici počnu koristiti računalo kao važan alat vrijednog učenja i kombinirati računalne 
aktivnosti. Obrazovanje u ranom djetinjstvu uz korištenje računala trebala bi biti umjerena 
kako bi se podržao razvoj i učenje. Obrazovno okruženje bi trebalo biti ispravno i prilagođeno 
inovacijama.  Potrebno je da učitelji i odgajatelji imaju i predškolske i stručne edukacije kako 
bi slijedili najnovije tehnološke trendove svjesni da su također potrebne i osnovne informacije 




















5. DJECA I INTERNET 
 
Kao što je svima znano oduvijek je bilo da su čitanje i pisanje temeljne tehnike koje se uče od 
malih nogu. Pisanje i čitanje, odnosno pismo i jezik vrlo su važni za školski i profesionalni 
uspjeh što predstavlja veliko značenje za svakog pojedinca, a i društvo u cjelini. 
S obzirom da živimo u modernom svijetu gdje vlada tehnološka revolucija vrlo je rijetko 
vidjeti da dijete prvo ima kontakt sa čitanjem knjiga ili pisanjem na papiru, nego u svoje ruke 
prvenstveno prima mobilni telefon, neravnomjerno koristi laptope i ostale uređaje. Ovakvo 
odrastanje po znanstvenim istraživanjima negativno utječe na sposobnost čitanja kod djece i 
odraslih. 
6.1. Upoznavanje djeteta s računalom 
 
Računala se danas sve više koriste te čine nezaobilazan dio dječjeg odrastanja. Koriste ih 
djeca sve mlađe dobi, kada su najosjetljiviji na razvojne utjecaje. Neki autori smatraju da 
dijete ulazi u svijet računala pomoću tehnološki naprednih igračaka već od rane predškolske 
dobi što smatraju da je pravo vrijeme za upotrebu računala tek kada dijete pokaže interes. 
Djeca bi po pravilu trebala sama istraživati, otkrivati, usvajati i nadopunjavati već postojeća 
što znači da djetetu ne treba nametati znanja. Najlakši način za stjecanje znanja djece je kroz 
igru što im računalo pruža pomoću raznih edukativnih igara i programa koji potiču kreativnost 
i maštu. Zanimljivo je otkriće da djeca svojim tipkanjem ili pokretima mišem čine neke 
promjene na ekranu. Poznato je da je dijete od svoje treće do šeste godine sposobno za 
korištenje određenih alata iako najviše boje i crtaju. Iako računalo pomaže djetetu da se 
razvije intelektualno, emocionalno i socijalno, ono ne može nadomjestiti stečena iskustva i 




                                                          





6.2. Obrazovanje djece na računalu 
 
Predškolsko razdoblje je proces kojem svi znanstvenici u obrazovanju pridaju veliku važnost. 
Da bi cilj bio ostvaren potrebni su dobro planirani obrazovni programi. Prema tome, kada se 
govori o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama ne smije se zaboraviti da postoji 
edukativni softver koji je dostupan i na Internetu. Edukativni softver se sastoji od vizualnih 
elemenata koji motiviraju dijete i povećavaju pažnju. Motiviranje omogućuje napredovanje 
vlastitim tempom te individualno učenje. Nastava nije frontalna, igranje omogućuje i razvoj 
komunikacijskih vještina. Dijete i nakon prestanka igre vrlo rado prepričava svojim 
vršnjacima i traži rješenja i sl..9 
 
Prednosti e-obrazovanja: 
 kvalitetnije sudjelovanje u nastavi na različitoj udaljenosti 
 e-učionica je dostupna 24 sata dnevno 
 dinamična interakcija između instruktora i polaznika 
 mogućnost interakcije i pristup drugim izvorima važnima za sadržaj 
Nedostaci e-obrazovanja: 
 zahtijevanje od polaznika određena znanja i vještine 
 određena digitalna pismenost 
 potrebna računalna oprema (oprema na kojoj se izvodi nastava) 
 potrebna je tehnička podrška i stalan razvoj s napredovanjem tehnologije 
 manjak komunikacije s ostalim polaznicima 




                                                          
9 Živjeti zajedno u svijetu koji ne poznajemo: Roditeljstvo i odrastanje uz suvremene tehnologije u predškolskoj 





6.3. Prednosti i nedostaci upotrebe računala/Interneta 
 
Poznato je da kao i sve u životu pa tako i upotreba računala, odnosno Interneta ima svoje 
prednosti i nedostatke. Roditelji i odgajatelji bi trebali raditi na tome kako bi se nedostaci 
smanjili ili uklonili uz postavljanje pravila korištenja navedenog pa do objašnjavanja djetetu 
da treba biti oprezan zbog opasnosti koje prijete na Internetu. 
Prednosti upotrebe računala/Interneta: 
 pruža mogućnost tipkanja, gledanja slika, učenja i igranja 
 poboljšava se motorika/psihomotorika 
 lakše prepoznavanje i pamćenje slova i brojeva 
 stjecanje osnovnih dječjih iskustava u igri s vršnjacima 
 razvijanje potencijala 
 vještine rješavanje problema i sposobnost snalaženja u novim situacijama 
 stjecanje osjećaja kompetentnosti i samopouzdanja 
 razvijanje strategija nošenja sa stresom 
 
Nedostaci upotrebe računala/Interneta: 
 poticaj agresije 
 oduzimanje vremena koje je potrebno za igru 
 povlačenje u sebe 
 manje su društvena 
 manjak komunikacije s vršnjacima 
 ovisnost 
 poticanje mržnje i diskriminacije, maltretiranje od strane druge djece 
 narušavanje psihofizičkog zdravlja 
 poteškoće u socijalnom funkcioniranju10 
 
 
                                                          




Po svim navedenim prednostima i nedostacima, kako je već spomenuto u radu, djeca u 
okružju svojih roditelja uče od njih, što znači ako roditelji budu umjereno koristili računalo 
vrlo vjerojatno je da će se i djeca tako ponašati. Stoga je potrebno kontrolirati dijete i njihovo 
korištenje računala i Interneta te bi bilo vrlo poželjno da što više vremena provedu zajedno s 
djecom.  
 
6.4. Usporedba djece nekad i sad 
 
U ovom djelu rada ukratko će se usporediti nekadašnje i sadašnje djetinjstvo. Iz slika će se 
uočiti razlika ponašanja djece u socijalnom i psihološkom smislu te dokazati kako su se 
vremena zaista promijenila. 
 
Slika 6 Usporedba igre na ulici nekad i sad (Izvor: https://novi.ba/clanak/204066/da-je-djetinjstvo-nekada-
bilo-daleko-ljepse-dokazuju-i-ove-ilustracije) 
 
Slika prikazuje nekadašnje djetinjstvo. Vidljivo je na slikama razlika djece prije otprilike 15-
20 godina kada su djeca većinu vremena provodila vani, družila su se sa svojim vršnjacima i 
bila su društvenija i komunikativnija za razliku od današnje djece, što prikazuju donje slike. 





Slika 7 Igralište nekad i sad (Izvor: https://novi.ba/clanak/214704/nekad-i-sad-fotografije-koje-savrseno-
pokazuju-kako-su-se-vremena-promjenila) 
Slična je situacija kao i na prethodnoj slici. Nekadašnja igrališta su bila od pijeska, trave na 
ulici ili u dvorištu dok su ta igrališta danas vidljiva na računalima gdje se provodi dragocjeno 
vrijeme. Nema više druženja sa svojim vršnjacima kroz igru na ulici.  
 
 
Slika 8 Odnos roditelja prema učiteljima nekad i sad  (Izvor: https://gracanicki.ba/15-primjera-kako-se-
djeci-govorilo-prije-30-godina-a-kako-se-govori-danas/) 
Ove slike uspoređuju odnos roditelja prema učiteljima nekada i sada. Nekada su se učitelji 
poštivali, uvažavali su se njihovi prigovori na ponašanje djece gdje bi roditelji reagirali na to 
da se odnos učenik-učitelj popravi te se smanje konflikti. Nažalost, današnje vrijeme čista je 
suprotnost. Roditelji više ne poštuju učitelje, odgajatelje, nego slušaju svoju djecu iako su 
kriva i brane ih. Učitelji prema tome ne smiju uopće prigovoriti na neodgovorno i neposlušno 





Slika 9 Pisanje nekad i sad  (Izvor: https://docteablog.wordpress.com/2016/12/01/razvoj-racunala/) 
 
Poznato je svima da su mnoge generacije djece učila prvenstveno pisati na papiru, crtati, 
služiti i koristiti se olovkom i bojicama. To je djeci bilo zanimljivo. Međutim, današnje 
vrijeme dokazuje kako djecu to više ne zanima osim računala, tehnologije i igrica što je prema 
istraživanjima dokazano da računala smanjuju psihomotoričku sposobnost.  
 
 
Slika 10 Komunikacija djece nekad i sad  (Izvor: https://miss7mama.24sata.hr/skolarci/zdravlje/kako-
previse-vremena-provedeno-ispred-ekrana-utjece-na-vid-vaseg-djeteta-8048)                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Prije također otprilike 15 godina, djeca su se družila, više su komunicirala i provodila vrijeme 
zajedno. Njihov dan započinjao je sa školom, dolaskom iz škole i pisanjem zadaće i onda je 
slijedilo druženje i igranje. Danas će se djeca prvenstveno uočiti kako njihova komunikacija 
teče preko mobilnih telefona, računala i bilo koje druge tehnologije. Jednostavno, djeci 




Iz svih ovih slika može se zaključiti da je tehnološka revolucija postala neizostavan dio našeg 
života i života djece, da je postala vodeća sila u razvoju i obrazovanju. 
6. SAVJETI ZA RODITELJE 
 
1. Kako bi se dijete pravilno i bez ikakvih poteškoća razvijalo, obrazovalo i bilo uspješno 
u modernom svijetu postoje osnovni savjeti kojih bi se roditelji trebali pridržavati za 
dobro svoje djece.  (Živković, (2006.): Dijete, računalo i Internet) 
 
Tako se može reći i savjetovati da: 
- s djetetom se trebaju dogovoriti jasna pravila za upotrebu računala i vrijeme 
provedeno na njemu. Dijete se treba pridržavati tih pravila!  
- upoznati ga s programima koje dijete koristi. Postoje preporuke i mišljenja za pojedine 
programe.  
- ponekad bi trebalo odigrati igricu zajedno s djetetom. Trebalo bi mu donekle biti 
dopušteno da pouči roditelja u programima koje rado koristi.  
- pratiti dijete s kim i gdje koristi računalne igrice 
- učiti zajedno s djetetom koristiti Internet  
- razgovarati s djetetom o iskustvima s računalima i Internetom 
- postaviti računalo na mjesto gdje je vidljivo što dijete radi 
- pružiti mu informacije i pomoć koje zatraži dok je na računalu 
- dogovoriti s djetetom da obavijesti ako ga nešto uznemiruje  
- dijete mora tražiti dopuštenje za preuzimanje datoteka s Interneta 
- ne koristiti računalo kao nagradu ili kaznu  
- dijete mora imati dovoljno tjelesne aktivnosti nakon sjedenja za računalom  
- potaknuti svoje dijete na druženje s drugom djecom!  
 
Svi ovi savjeti svakako su korisni za dobrobit djeteta i njegovo odrastanje i pravilan razvoj. 
Vrlo je poželjno pridržavati ih se.  
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7. ZAKLJUČAK  
 
Funkcija odgojitelja je nastojati odgojiti djecu u predškolskoj ustanovi. Svojim ponašanjem i 
odnosom koje iskazuje prema djetetu ulijeva povjerenje, utječe na razvoj samopouzdanja, 
odnosno njegova uloga je stvaranje pozitivne slike o sebi. Zato odgojitelj mora znati kako ih 
obrazovati i učiti dobrima ovog svijeta i uvesti ih u ono što ih čeka. 
U radu se u jednom dijelu opisuje kako učiti djecu vrijednostima tijekom svog života. Dapače, 
vrlo je važno i napomenuti da vrtić nije mjesto za čuvanje djece i pomoć zaposlenoj obitelji 
nego je vrlo važan za njihov odgoj i obrazovanje njihove budućnosti. Svako dijete će tijekom 
obrazovanja razvijati svoje moralne vrijednosti ako ga se potiče. 
Naravno, obrazovanje se sve više mijenja kako je zavladala tehnološka revolucija. 
Informatička pismenost je neizostavna što zahtijeva osnovne vještine pisanja i čitanja. 
Istražuju se nove tehnologije i nove mogućnosti. Učenje zahtijeva trud i efikasnost što 
odgajateljima, što polaznicima vrtića. E-učenje danas zauzima jedno od vodećih mjesta u 
tehnologiji te je potrebno prepoznati mogućnosti koje treba iskorištavati. 
Primjenom svih promjena, od djece pa do onih najstarijih, nastoji se otkriti, kreirati, učiti i 
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